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	Model pembelajaran adalah suatu perencanaan yang digunakan oleh guru untuk mengorganisasi pembelajaran di kelas. Diantara
beberapa model pembelajaran yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran adalah model pembelajaran Group Investigation dan
Problem Based Learning yang dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran melalui kerjasama, menyampaikan
pendapat dan mempresentasikan hasil kerja di kelas. 
	Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah hasil belajar geografi mengunakan model pembelajaran Group Investigation 
lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran Problem Based Learning dalam mata pelajaran geografi Siswa Kelas XI SMA
Negeri 5 Banda Aceh. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan hasil belajar siswa yang menggunakan model
pembelajaran Group Investigation dan model pembelajaran Problem Based Learning dalam mata pelajaran geografi Siswa Kelas XI
di SMA Negeri 5 Banda Aceh.
	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa
Kelas XI IPS SMA Negeri 5 Banda Aceh yang berjumlah 69 siswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Purposive
Sampling, diambil hanya dua Kelas yakni Kelas XI IPS-1 sebanyak 24 siswa dan Kelas XI IPS-2 sebanyak 24 siswa. Teknik
pengumpulan data berupa pemberian test kepada siswa, yakni pre-test dan post-test. Teknik pengolahan data dilakukan dengan uji t.
Hasil pengolahan data penelitian  diperoleh thitung = -0,65 dan  ttabel = 1,68 pada taraf signifikan 0,05% dan dk = 46,  artinya
thitung < ttabel sehingga Ha ditolak.
	Hasil penelitian ini adalah hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan model pembelajaran Group Investigation adalah sama
dengan hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning pada siswa Kelas XI SMA
Negeri 5 Banda Aceh. 
